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tes mas blandas de las hojas, taladrando-
las en diversos puntos, formando en ellas
a modo de vistosos encajes que determi-
nan el empobrecimiento notable en el ár-
bol, ya veces su muerte.
El barren!/lo y varios scolitus tambien
producen grandes estragos en el olmo, y
como todos estos insectos hacen de las
rugosidades propias de la corteza de di-
cho árbol sus cuarteles de invierno y
centro común de sus nidales, de aquí lo
diffcil y casi imposible que es combatir
tan terribles plagas.
Desde luego hemos de consignar, que
si la Entomologia ha llegado a extremos
muy lisonjeros en punto a clasificación y
estudio de costumbres, anatomía y de-
más particularidades referentes a los se·
res de que se ocupa, en cambio está muy
atrasada respecto a los medios de com-
batirlos.
Por nuestra parte creemos, que si en
una vega o serie de olmedas se observa-
ra la aparición ql:: cualquiera de.estas pla-
gas con caracteres alarmantes, lo melar
será aislar el foco invadido cortando los
árboles por la cepa, y además todtls los
tallos adyacentes, amontonándolos hacia
la olmeda infestada, y aguardar el pleno
invierno para destruirla hasta en la cepa
de sus raices, destinando toda- la madera
al fuego para mayor seguridad en la des-
trucción de la plaga.
Cuando se desee reproducir los _olmos,
puede emplearse la siembra en viveros
muy bien preparados. Todos los afias, y
desde bien jóvenes, producen los olmos
gran cantidad de semillas. La floración
es muy precoz, y tanto más cuanto Im.is
viejo es el árbol o cuaudo por un acciden-
te cualquiera:tiene más cercana su muerte.
Se manifiesta la floración por unos ha
cecilfos verdosos en las ramitas que al
poco tiempo se vue)ven de color amari
liento sucio, la semilla queda envuelta en
un pericarpio aplanaElo, rodeado de una
ala delgada en forma de óvalo, de unos
15 o 20 milimetros de largo por 10 o 15
de ancho. Estos discos delgados se desa
rrollan profusamente en Febrero o Marzo,
según la estación y antes de presentarse
la hoja, dando al arbol un aspecto verdo·
so, y caen a los pocos días. Muchas SE'-
millas vanas, y otras se desprenden del
árbol mal granadas, sobre todo si reinan
fuertes vientos en la primavera.
Las semillas deben recogerse de las ra-
mas mismas, y sobre tierra bien movida
se extienden en su posición natural, cu-
briendolas muy ·poco, nada mas que lo
preciso para que no s~ las lleve el vien-
to; se debe dar algún riego para mante-
ner el suelo fresco, cuidando de que este.
limpio, y al mes nacen las plantas gene-
ralmente _ Estas plantaciones son muy de-
licadas para sufrir los grandes calores.
así que deben defenderse del sol, produ-
ciendo sombras, bien con ramas o esta-
bleCiendo el sellllllero entre árboles qlle




Por lo mi!:l11o que es el árbol mas vul·
gar en España, quizá muchos no conocen
sus particularidades y cultivo, y ~por ello
vamos a ocuparnos aquí de cuanto COI1·
cierne al mismo.
El suelo más a propósito para el olmo
son los terrenos de bastante fondo, fres-
cos y resguardados de los grandes frlos;
as1, pues, en las vegas más profundas y
reducidas de las vertientes que desembo-
can en los 'grandes rios de la Penfnsul~,
se observan las mejores olmedas o ala·
medas, seg-un se dice, aunque impropia-
mente. Sin embargo, el olmo se aclimata
bien y pronto en todas part~s menos en
las grandes alturas, pUes aún que se sue-
le encontrar en nuestras sierras a los 1.000
y 1.500 metros de elevación sobre el ni-
vel del mar, siempre es a favor de algu·
na hondonada que proteja la olmeda de
los rigores propios de tales alturas. Tam-
poco necesita que el terreno sea de mu-
rlio fondo. pues aun que la raíz central
tiende a desarrollarse, es lo común que,
pronto empiecen a crecer las raices la'te-
rales, bastante ~omeras para que aprove~
chen ciertos terrenos de asiento de esca-
so espesor, relativamente: en comproba-
ción de Jo dicho, se suelen notar en los
paseos, al pie de los olmos largas raices
determinando nervios más o menos abul-
tados.
La altura de los olmos llega a 20 me-
tros, y aún algo mas cuando crece en
buenas condiciones.
No puede encontrarse en España este
árbol en estado silvestre, por 10 que no
se le considera C0l110 especie forestal y sí
como agrfcola. En efecto, aunque se ob-
servan algunos rodaJes de olmos silves-
tres en determinados montes, por regla
general, son más frecuentes en las vegas
formando grupos o bosqueeillos que pro-
ceden de antiguas plantaciones; otr&S ve·
ces se notan a lo largo de las orillas de
los rlos, arroyos y aún de los caminos,
resistiendo el polvo. las sequías y aún
el mal tratQ propio de tales sitios_
Ultimamente, parece que esta especie
viene sufrienndo varias plagas de insec-...
tos que la hacen mucho mal. Distinguise
entre otros \111 insecto lllamado Oaleruca
hull1laflense, que se ahrnenla de las par-
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Lo mismo que en este caso sucede en
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lo fué.
comentar algo de su Industria digna a
_ nuestro juicio de más variedad e inrensi-
dad que los es actualmente.
ConsiderNla la Industria C0l110 el arte
o conjunto de operaciones encaminada:;
a transformar las primeras materias sumi-
nistradas por los reinos animal, vegeta! y
mineral en otras cosas u objetos aplica·
bIes a muy di\'ersos fines que no se po-
drran lograr sin el concurso de la activi-
dad industrial, será forzoso admitir que
las iTulustrias mds lógicas serán las que
tellgan sus bases filas (irmes; o mejor di-
cho las quq SUf' primeras materias a
trallsformar sean producto del pals.
Por el contrario aquellas que sus pri-
meras materias se tengan que importar
resultarán recargadas por lo pronto COIl
el importe del transporte e item mas ado·
lecerán de la falta de base firme o lo que
es igual que seran ilógicas en relación
con las anteriores apesar de que su pros-
perid&d momentanea les hagan aparecer
como lo contrario.
A nuestro juicio mas ilbgico e~ en el
fondo que en nuestras regioltes vinícolas
no se fabrique el ácido tartárico ni en Le·
vante, y particularmente en Valencia, el
acido cítrico poseyendo las materias pri-
mas (tarta ro crudo principal sbstancia de
las depositadas en la fermentación del vi--no y limones) que Cataluñf! en general
posca una formidable industria de tejidos
sin primera materia para confeccionarlos.
El acido tártarico y el cítrico al fin se
podrfan obtener (aunque hoy desgraciada-
mente no sea así) teniendo como tenernos
las primeras materias; pero los tejidos de
que con razón se vanaglorian España en
general y Cataluña en particular, no se
podrian fabricar en el momento que los
abastecedores de las primeras materias,
entre las que se destaca el Algodón, esti-
men que no nos lo pueden o quieren pro-
porcionar y como esto es posible, de aqui
que aun siendo una formibable y bien
m6niada Industria lo sea en el fondo ficti-
cia, es df'cir sin cimentación sólida o mon-
tada sobre unos cimientos que no son
propiedad del dueño del edificio, grandio-
so, soberbío pero sin lo principal: sin sóli-
dos cimientos.
Crueles y provechosas enseñanzas re·
cibidas en estos últimos años nos han he·
cho abrir los ojos pam ver la realidad es
decir que esa Industria, quizás la más
perfecta // de las más importantes de
España, l/O estará asegurada sin la po-
sesión de su maferiaprima oritlcipaf, del
Algodón Español (asunto que n.ereció
oportunamente nuestra atención en los
números 896 y 97 de Enero del pasado
año 24 de este ll1ismo periódico LA U.'IIÓN)
cuyo cultivo ha entrado en una fase satis
factorial pudiéndose predecir qlJe dentro
de cortos años el no necesitar importar
tan imprescindible materia se convertirá






JACA: Una peseta trimestre. Resto de Esp~fia 5 pesetas afto. Extranjero 7'50 pesetas afio.
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Calle Mayor, 32
El mismo grado de benevolencia en-
rarecido a nuestros amables lectores aeer'
til del .Turismo) rogamos se nos tenga
para el asunto que hoy nos proponemos
iniciar cuyo alcance se puede deducir por
1I enunciado del título con que encahe-
7.<IIllOS estas líneas.
Compenetrados con la vida 'de esta
Ciudad y enterados de s·us problemas
fundamentales queremos, una vez más,
í1portar nuestro grano de arena a su futu-
ro engrandecimiento tocando problemas
básicos y extensos que poco a poco y a
la larga iremús desmenuzando con arre·
~io a nuestro leal saber y entender.
Si cualquiera que de lluevo arribe a es-
ta población, la encuentra mucho mejor
que le contaron y que saña (repetidas ve-
ces y bajo distintos puntos de vista lo
hemos sostenido) no es menos cierto que
el visitante escrupuloso y detallista pue-
de encontrar y encuentra asuntos muy di·
versos y hasta fundamentales que no han




La Agricullura constituye en -esencia
la verdadera riqueza positiva de qu.e dis·
frutan los pueblos; nada hay tan verdade·
ro ni tan realmente productivo como el
grano de trigo qlJe si en Octubre era !lno
.en Junio se multiplicó por N, resultando
este N mayor o menor en relación direc·
ta a diversos factores, C0l110 calidad del
terreno, cultivo, riego, abonps, labor etc.
Si la Agricultura crea, por decirlo así,
las primeras materias de los reinos vege·
taj, directamente y animal indirectamente,
la Industria traas/orma esas pnmeras
materias en otras cosas gue sin perder su
sello de origen estan más en consonancia
Con nuestras necesidades, cada vez más
crecientes _
El Comercio, por último, negociando
esos valores agrícolas e industriales CUIll-
ple con el tercer cometido de la parte ma·
terial de la vida moderna, trayendo de los
sitios productores y llevando 21 los que no
io son, lo:.:; diversos y variadrgimos pro·
duetos de la actividad y del ingenio hu-
mano.
Sentemos pues el principio de que la
Agricultura, la Industria, y el Comercio
son [os factores poderosós que deciden
el bienestar molerial de los pueblos en
Proporción directa a fa buefla armonio
y relaciones enlre ellos.
No entrando en nuesti"Os calculos" por
esla ocasión, el..-0cuparnos de la Agricul-




















































































HAGO SABER: Que el dia 5 del mes pró-
ximo. a las diez horas, se celebrará público con-
curso en el expresado Parque, ante la JunÍ1l eco·
llomica del mislllo, con arreglo a lo dispuesto en
el arlfculo 48 de la Ley de Contabilidad de Ha-
cienda pública de L· dejulio de 1911, para la
adquisicion de los articulas siguientes: Cien quin-
tales mdrico!; de lel1a ramilla para hornos)' ciel!
quintales melricos de sal.
Las condicione:; se ~xpre81lran en los pliego<
que se hallarÍln de manifiesto todos los días labo'
rabIes, de nueve a treCl~, en Id:> uli¡,;inas del e~t~·
blecimiento, asl corno las muestras de artlculoi
que se trate de·adquirir, desde esta fecho hll~ta
el die de la celebraci6n dt:l concurso.
Jaca B.de Abril de 1925
V" B.., El Director Accidental, FrancisCfI Ruc-





rnRQUr DE INTENDrNCln DE JnCn
D. ANGEL IIERNANDEZ MENDEZ
Capitán de Intendencia, jefe del DetaP
de dicho establecimiento.
D N. N. vf'cino de ...• habit~,
numerO.... , habiéndose ent 6'.<>~
pliego de condiciones y precios <:'~.".
mar parte en el concurro anunciad"o .o~¡~ dl8
~n et Porque de Intendencia-de esta h ....... , paf•
)J ~' -- -- .
ta, ha de ser un incentivo que arrastre a
todo jaca para prodigar sus ovaciones a
los que, su falta de ingenio, la. suple la
tnayor\le las benevolencias. el premio a
un trabajo que, si mod;}sto en sí, lleva el
sello de la caridad y ante éste, no hay más
remedio que romper en aplausos.
Asi es nada lescribir para el leatro!
Hacer Que los espectadores sientan lo que
silllió el autor; que los personajes se
muevan como en la vida real; que el inte·
rés se acreciente a cada instante; que el
chiste llegue como un tiro, haciendo ex-
plotar en nsa a quien Jo oye. Son pocos
los elegidos, y de ahi precisamente se de-
duce la dificultad que por otra parte,
4uien supiera hacerlo de verdad ¿para
qué mayor carrera?
F:JJes bien; por la Caridad se ronvierte
un atrevido en autor: por la Candad se
crean actores; por la Caridad se asiste a
las funciones hechas por unos y otros;
por lri Caridad se molesta aPersonas pi·
dléndo!es favores, que para si propio,
acaso no se pidieran; por la Caridad se
sostiene un Asilo de ancianos; por la Ca-
ridad se pondrá nuestro Hospital en las
mejores COndiciones posible; por la Cari-
dad se evitan esos espectá('ulos tristes, y
a veces repugnantes, de mendigos que
imploran una I(mosna a los viandantes;
por lél Caridad se alza ese edificio que
todos deseamos vivamente ver terminado
para honra de jaca y -gloria de nuestro
amadísimo Prelado, por la Carida esas
jóvenes analfabetas de ayer, lograron ha)
instrucción, ¡Siempre la Caridad! ¡Bendi-
ta sea!
El mayor timbre de gloria que con or-
gullo puede ostentar nuestra querida Ciu-
dad es el de MUY CARITATIVA que si
hay cosas en ella que la ponen muy por
encima de muchas de mayor categoria,
ninguna Ciudad habrá que, llenando cum·
plidamente todas sus necesidades, COIl
un presupuesto de más de trescientas mil
pesetas, lIee-ue a secar tantas lágrimas }
llenar tantas obliga"iones como la Cari-
dad lleva consigo ¡Viva la Caridad ja-
quesa!
Caridad Jaquesa
n1iÍ~ rica en luz y en florés que la aumra
ta \·cr.i. y tnaycslatica y di\'ina
alzar.... del "'epulcro \'f'ncedoro.
Asi, el que "us afanes encamina
a enterrar tu Iglesia reden!l>rd.
su origen rechazando I ~1I d·rtrina,
~egadCl con;" Dio~, pr~~o en el Hnerl",
• te hacen blanco det odio; jesús mio;
:Y en la Cruz !'obre el Gólgota sombrío,
neKado como Dios, te dejan yerro.
;'¡egado Como Dio~, dcspuei de muerto).-sellan y guardan tu ~ptllcro frio:
nl'lS ¡ah! re»ucitado, anJe d inlril)





Llegó la prima\"em. aunque no lo pa-
rezta, qlJe siempre es lel estación peor de
las cuaba, y con eIJa los <tllUllCios de fun-
ciones teatrales organizadas siempre con
altos fmes be-néficos.
En el número anterior de L\ U,,¡ó:\, se
élnunciaban dos cspertaculos: el uno, pa-
ra. allegar fondos con que dotar a nuestro
Santo Hospilai de medios indispensables
de que carece, pues realmente, era una
pena ver cómo se enCdniraba antes de
proceder las obras que se l1evaron-8 cabo
gracias a los entusiasmos del dignísimo
Capellan Castrense don Antonino Amal
quien intere~ó y fue secundado en sus
empeños por nuestro lIustrrsimo Ayunta-
miento y el caballeroso General señor Pin
que con el Coronel del Regimiento, die-
ron toda clase de facilidades y medios a
su alcance, quedando unas salas que ya
son dignas de cobijar el dolor y la can-
dad; mas, como todavia queda mucho
por hacer, dicho señor,contando con
igual apoyo, pretende luzcan sus habili·
dades un puñado de caritallvos militares
y paisanos procurando con ellos un rato
de espardmiento a cuantos abriendo su
bolsa, acudan al Tealro con la doble in-
tendón de distraerse aplaudiendo y con
el pensamiento puesto en ese Santo lugar
que es en fin de cuentas quien logra el
beneficio para luego repartirlo entre los
necesitados de la Ciencia y de los cuida-
dos que solo esas Santas mujeres prestan
al pobre des\'alido y enferlllo, que no son
olras que las Hermanas de Santa Ana.
El otro espectáculo, ha de sen'ir para
Henar otra obra de misericordia; esa or-
ganización oue, integrada por señoras y
señoriUts que sienten el amor al prójimo,
se convierten en maestras llevando sus
conocimientos ti las domésticas, las que
allí aprenden, cuanto de niñas les fue ve-
dado, merced a dedicarlas a otros Iraba·
jos Que podriamos decir, reñidas con la
cultura e instrucción.
En ambos festivales se anuncian sen·
dos estrenos de autores locales que tie-
nen mas de lo segundo que de 10 prime·
ro. No hay porqué pensar que esos se-
ñores se me.tan en andanzas tales para
cosechar laureles; los Ile\'a su creencia de
que al \'er su salla y buena int011cióll, és-
Resurrexit
•
bro Tercero. para los fmes segun el artí-
culo 3-l, de carácter local)' de los que ac·
tualmente realiza el Estado, que no le co-
rrespondan con carácter intransferible.
Por el apartado B del articulo JO"I s e
establece que cada I~egión determinará
sus órganos de gobierno y adminislraciún_
Es verdad que cuando los órg-anos re
presentativos de tina Región se extrali
milen en sus funciones o cuando razones
graves d(' ordf>n publico o de sl!,!!uridad
nacional lo aconsejen podrá el gobierno
suspenderlos, en el primer caso o disol·
verlos, en el segundo; pero ello signífica-
rá siempre. qUietase o nó, una medida ex-
cepcional, capaz si el ambiente es pr'i-
picio de producir perturbaciones de todo
orden. ?
Un Catedrádico de Derecho y e"'sena-
dar, comentando esta parte del Estatuto
y las explicaciones que sobre la misma
dió el Sr. Cal\'o Sote/o en la Academia
de jurisprudencia y Legislación, decfa
que era verdad que la mancomunidad in-
lerprovincial se establecía, segun el Dc-
creta ley. para fines eeonómicos; llIas
¿quién es capaz de poner puertas ni ram
po o de contener efl esos Hlllites a la Co-
misión gestora interprovincial y, ell su
caso, a los órganos de gobierno y admi-
nistración de la Región?
El fin político depende de las circuns-
tancias o de los hombres y si la manCo-
munidad o la I~eg(ón en el Principado cae
en manos del catalanismo vergonzante o
rabioso, verelllOS de lluevo anteponerse
la política-y la polltica de recesión a
todo otro propósito y sirviendo lo econó'
mico a tal resuNado.
Para que la Región se conslituya se
preciStl, es cierto. el acuerdo conforme de
'tres cuartas partes de los Ayuntamientos
que tengan ladas y caJa una de las pro-
vincias interesadas y que representen,
cuando menos, tres cuart;¡s partes del 10·
tal de eleclores existentes en ellas, siendo
el examen y resolución del pro!ccto de
Estatuto regional de competencia-uel Go·
hiemo, previa AudIencia del Consejo de
Estado en pleno. Sin embarg:o. aun asi,
no dejan de asaltarnos temores fundados
para el porvenir teniendo en cuenta la
idiosincracia del nacionalismo catalán. cu-
yo caciquismo a\'asallador era para todos
evidente.
Dada la estructura de España y la fto
jedad de ciertos lazos nacionales paréce-
nos que la Mancomunidad y COIl mayor
fundamento la Reglón, tal como se esta·
tuyen, son organismos que, como al prin-
cipio decimos y si caen en manos peca
doras.: pueden wnvertirse en focos poco
conformes con el sentimiento patrio r ello
es preciso prevenirlo, poniéndose al efec·
tO-, en guardia cuantos en determinadas
regiones sientan vivo en su alma el mnor
a España por encima de todo. manifesta'
do, de modo tan elocuente, por el Presi-
dente del Directorio en su nota-manifies-
lo con motivo de la publicación del Esta-
tuto provincial.
De los..a.cuerdos de la nuev"J Manco·
munidad, próxima a fnncionar, podremos
ir deduciendo hasta dónde se proponen
llegar sus promovedores, de cuya actua
cmn de ahora dependerá, en gran parte,
lo que haya de ocurrir en lo suceeivo.
Este es un problema de evidenle carac-
ter nacional y no es lícito que nadie se
desentienda de el, pues a todos nos inte·
resa de modo vilatisirno, porque afecta a
la entralia misma de la patria.
B. Lo!'>
LA UNI6N
las ocasionen naturalmente. Conviene
desde luego criar las plantasen semilleros
antes de ponerlas de asiento.
Aunque resullan mejores los olmos de
siembra, es preferible, sin embargo. ser-
virse de la gran facilidad que tiencn es·
tos arboles para producir brotes de su
raíz y acodos naturales y artificiales, a
fin de reproducirlos, que emplear aquella
operación. expuesta siempre a mil perean-
Les por su extrema delicadeza.
Los trasplantes deben hacerse en otoño
o en los inviernos, alli donde no sean es-
tos muy rigurosos; la paJa debe ejecutar-
se siempre en invierno, y los riegos freo
cuentes y en abulldancia desde la prima-
vera hasta el oloño.
La madera es dura y elástica por lo
que se emplea mucho en carretería y ma·
quinaria. como asimismo por resistir bien
la humedad en toda clase de obras que
deban sufrir la intemperie. como en pozos,
galerías de minas, furgones, cureñas,
ele. El carbón del ulmo es de malas con-
diciones.
La edad maderable de' olmo esta com-
prelldlda entre los ochenta y ciento vein·
te aflOS, pu~s cuando son muy viejos es-
tán llenos de huecos y goteras.
Por ultimo, en los años escasos de





A los fines del Estatuto provincial los
presidentes de las Diputaciones catalanas
acordaron la mancomunidad ~e las cuatro
provinCias.
No nos cogió de sorpresa. Es más, lo
esperábamos como cosa fatal e irremedia-
ble, desde el punto y hora en que la
obra legislativa del Director general de
Administración autorizaba tal mancomuni
dad interprovincial para fines administra·
tivos_
La nueva mancomunidad contara con
mayores medios económicos que la feneci
da. Por lo pronto tendra delegaciones de
que esta carecía en cuestiones tan impc.r-
tantes como las de Obras publicas, comu-
nicaciones y beneficencia.
¿Que uso hará de ella? Nada habria que
objetar si la Comisión gestora de servic;o
u obras interprovinciales. que, se.guun el
artículo 23 del Estatuto, desempenara su
misión con completa autonomla, estuviera
siempre integrada por hombres de arrai-
gado españolismo; pero ¿quién es capaz
de afirmar a oriori que esto ocurra en
Cataluna.
El espíritu de Prat de la Riba flota pe-
sadamente en el ambiente de una parte
del Principado y las estridencias de Pulg
y Cadafalch y de otros hombres llegaron
a ser la preocupación constante de los
Gobiernos y de la opinión, que veían co-
mo se desespañolizaba a Cataluña y se
intenl;¡bn hl'lrer de esta I1n E$laclo dentro
01(' aIro Esta lo y aLm fl1erll del Estado
c"f'lHñol c::i así i npJrtaba Al nacionalismo
!J Ire ·Iones.
De l.l gestlól.l a Ininistrativa de la di-
suelta mancolllunidad no hay para Qué ha-
blar, porque en la mente de todas perdu-
ra dolorosatn(;;nte su recuerdo. -
Tras de la mancomunidad interprovin-
Ciál veremos-~si Dios no lo remedia -sur-
gir potente la Región, autorizada también
por el Estatuto en el título unico de su Li
ROPA BLANCA PRECIOS REDUCIDOS
Almacene. Santa Orosla.-Jaca
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.--JacI
Leemos en Heraldo de Aragórl
El domingo se inaguraron los locales
del nuevo Círculo Alto Aragonés en el
que se reunen numerosas personas perte-
necientes a la provincia hermana.
Los salones instalados con todo detalle
de comodidad y de buen gusto en el Co·
so, 25. se vieron concurridisimos durante
todo el día.
Esta concurrencia culminó por la tarde,
en que se celebró un concierto de dos a
(:uatro y despues de cinco a nueve de la
noche un baile al que asistieron muy be·
lIas senoritas.
En el intermedio las bellas señoritas
Lucia y Trinidad Perié cantaron unas jo·
tas que fueron muy aplaudidas.
La Junta directiva con su presidente el
Dr. Lana Martinez y el secretario D. En·
rique Luna, hicieron fas honores obse·
quiando a los invitados.
Peatón de Alerre a Figueruelas, con
800, y de Huesca a Cuarteo con OCXJ.
Alguacil del Juzgado de Instrucción de
Fraga, con 1.7EiJ pesetas.
Dos guardas jurados del Ayuntamiento
de Monzón para la vigilancia de la pobla·
ción y su término, a J.64;¿'EiJ.




disponemos ahora de las arados bravantes de procedencia
Belga (MELOTTE» el más ligero, práctico y racional para
las tierras de esta montana como podrán comprobarlo quienes
10 ensayen, pues se dan a prueba y su pago puede hacerse
a plazos. GRADAS CANADIENSES. VERTEDERAS .SA·
RRIAJ y «FLY J Y toda clase de herramientas agrícolas, como
corladores para forrajes, guadañas. rastrillos, etc., etc,
La Jacetana JUAN LACASA y HERm~NO Jaca
Simientes seleccionadas
La encantadora María Royo Galindo y
el eapitan Médico del Batallón de Caza-
dores de la Palma. ~aco Castejón. en la
tarde de ayer. se prometieron en matri·
monio, el que tendrá lugar en la intimidad I
por el luto que guarda la novia, para fi-
nes del próximo Mayo. Entre los novios.
a los que felicitamos cariñosísimamente.
se cruzaron como recuerdo de tal fecha,
regalos de mucho gusto.
de alfalfa, trébol. col de Mitra, Mataró, borrachona, Holanda
y otras, bróculi, borraja, jomate, lechuga, zanahorias, acelgas,
La Jacetana Juan Lacasa V Hermano.-JACA
Centestación !I \'uelta de correo a cuantas consullas se nos hagan sobre
maquinaria agricola u airas particulares.
La Jacetana JUAN LACASA y HERmANO Jaca
Maquinaria Agrícola
reaen recibido de la SOCIEDAD ANONIMA CROS de que
somos depositarios.
Entre los destinos él proveer en concur
so de méritos en las clases de segunda
categoria y los de todas clases, ·Iicencia·
dos absolutos o en reserva territorial, fi-
guran los siguientes en esta provincia:
Cartf'ro de Berdún. con 300 pesetas; de
Campo, con 312; de Estadilla, con 525:
de Bernués, con 1.150; de Pi1zán, con
500; de Alerre, fon 650, y de Hecho con
250.
En primav·era abonar vuestros campos con
Nitratro de Sosa
•• < ••:1juperfosfato de Cal 18120
y aumentaréis las cosechas en gran proporción y si todavia
no tonocéis los prodigiosos efectos de este fertilizante. pro·
bad. por lo menos, con un solo saco. para que1a experiencia
~ "'f ~a próxima recolección os demuestre la necesidad de em-
. rlo todos los años para que los resultados compensen de-
mente los crecidos gastos anejos hoya toda explotación
agrícola.
Nuestro amigo y paisano Don Ramón
B Allué, recaudador de contribuciones de
la zona de Jaca, ha ascendido a Jefe de
Negociado del cuerpo de Hacienda que
seguira en situación ce excedencia con
igual destino.
que le ha retenido en cama durante varios
meses. Ha causado su muerte gran pesar
pues contaba con muchos amigos.
A sus viudas respectivas, Doña Santas
Pueyo, maestra nacional, yO· Pilar To-
más, así como a sus demás deudos signi·
flcamos nueslro pésame sentido.
Dias pasados entrego a Dios su alma
Don Dionisia Gil, GuardIa Civil retirado
que por haber prestado en este puesto sus
servicios muchos sños, era de todos co~
nacidas sus especiales condiciones de ca·
racter y honradez.
También falleció ayer Don Baltasar Pé-
rez, sargento retirado del mencionado
Instituto \ictillla de enfermedad penosa
La Empresa del Salón Variedades a/1l.n·
cia un nuevo acontecimiento teatral. La
Compañia de José Monlijano (hijo) ven-
tajosamente conocido del público de Jaca
debutará el dia 25 para su abono de cua·
tro funciones en las que se representarán
las más bellas producciones de la drama·
tica contemporanea.
Es una compañia numerosa y muy bien
conjuntada que alcanza en todas partes
éxitos damorosos. Su director Pepe Mon·
tijano tiene ya fama sólida, reputacion de
artista notable ganada en honrosa y em·
peñada lid. Auguramos. ante tan bellos
auspicios. brillante campaña; que el ftUbli-
ca de Jaca siempre responde cuando se
le brinda con exquisiteces artísticas.
Se celebrarán como decimos cuatro
funciones de noche los dlas, 21, 23, 25 Y
26l:!e los corrientes.
Los precios para eJ abono san los si-
guientes:
Silla con entrada 8 pesetas¡ butaca con
entrada 10 pesetas; Platea sin entrada
64 pesetas.
Nos avisa la Empresa de Variedades
que si bien en los anuncios repartidos fi·
guran las fechas 20 y 19 como fijadas pa-
ra que los antiguos abonados puedan re-
novar su Hbano, por haber poco liempo
disponible el 20 y ser domingo el 19, el
el plazo de renovación terminará el 18 a
las veinte y en el comercio de Cabrero.
Nuestros tlustres y queridos amigos se·
ñores de Piniés (don Vicente), han c~le'
brado en Madrid el natalicio de un nuevo
hijo, bautizándole el Ilmo. y Rvmo. úbis·...
po de CuellcA, p<lriente de la distinguida
familia de Piniés.
Nuestra cariñosa felicitación.
De Zaragoza donde han pasaJo unos
días regresaron el lunes 1ft distingliida se·
ñora D.n Pilar lbáñez de Ochoa y la bella
señorita Maria Royo.
El próximo domingo se celebrara la
simpática fiesta del árbol. Parece ser que
el Ayuntamiento se propone darle gran
esplendor. Tendrá lugar en el paseo de
la Cantera.
LA UNION
tria de Dulcinea solicita y pide algún li·
bro para contribuir a la formación de la
Biblioteca-Museo de Cervantes que bajo
su dirección se está instalando en El To·
baso y a la que están conlribuyendo too
dos los admiradores de Cervantes y de-
fensores del Idioma Castellano del que se
puede decir fué el creador .
Cómo el número de Oficios es reduci
do se ruega'qne quienes por esla causa
no lo!:; reciban y deseen cooperar a tan
patriótica y plausible iniciativa se su·
men a ella.
Los libros que deseen remitir pueden
mandarlos a esta Redacción que se en-
cargará de enviarlos a el citado Alcalde
del Toboso adjuntándole lisia de los do·
hantes quienes por su parle si así lo esti
man pueden estampar en ellos su nombre
y finna para oue en lodo momento se se·







.¡ J DE PLftZA DE JftCft
bada .. . . • . . . . . . . .. . .
ia , .
parto. . . . . . . . .. . .
Irbleo . . .. . . . . . . . . . . . . .
El Alcalde de El Toboso O. Fermin
M. Pantoja al mismo tiempo que expresi·
Va carta agradeciendo la campaña de LA
L''iIÓX en pro del Monumento a Cervan-
tes nos remite unos cuantos Oficios para
qUe los hagamos circular en esta Ciudad.
En dichos Oficios el Alcalde de la Pa-
"
•
La Diputación de Huesca ha nombrado
médico del Hospital provincial a D. Lo·
renzo Laste Echeto que ejerce su profe·
SiÓll en Jasa. Felicitamos cordialmente a
tan querido amigo pues el acuerdo de la
Dipuiaciól1 supone un reconoCimiento de
Sus talentos y méritos que son ciertamente
muy brillantes y sobresalientes.
lB adquisicion de artlculos de suministro, yestan-
do conforme con dicha~ condiciones. se cOlupro-
nJete o entregar _ rui1llales mftrkos (o litrO"l)
de .... al precio de pc"ctas .... céntimos el
ql'intal métrico (o lilro). (tndo en letra).
(fecha y firma del propunente).
-
nrtrcutos ClUe necesU.n adClUlrlse
PARA ..JACA
PARA HUESCA
l ·bada . . .. .. •. 700 Qms.
-rina :... .. 100 Qms.
P-"ja ...•.. 912 Qms.
r .rbón ve¡;:etat ...•... 200 Qms.
P trOleo .. .. . . . . . ..••.... 2J6 litros
VoIa. Por lo qne se refiere a las plazas de
J.ca y Huesca, el vendedor se halla en la obliga-
{ m de entregar librCfl de todo gasto en los De-
I' .sitos de Intendencia de las mi~mas"
Jaca 13 de Abril de 19'25.
V.o B" El General Presidente, E/adio?in
kuano.--EI Secretario. Angelffernt/fldez .11cndez
•
HACE ~I\BER: Que necesitando adquirir los
arllculos para 1a'3 atenciones del Parque de Inten-
d~ncja )' Deposito de Hue!'C8, se invita por el
pre-oente anuncio a pre..«enlar aferras, precisa-
·nte por escrilO, en e:.te Gobierno .\\ililar,
ta el primer dia laborable, Irsnscurrido ocho
de la publicadon de este anuncio en el Boletín
Qilcial de la Provincia de Hue.~ca, la" cuales se·
n n abiertas en el momentO de redhirlas esta
p ,;sidencia, según autoriza la superioridad.
;':1 tiiltulo de necesidadcll y condiciones teeni-
- _se hallara de manifiesto al publico en las afi-
e 'liS de esta Junta (Gobierno ....\ilitarJ. de nueve
frece y de quince a diez y nueve, lodos los días
':I<lrables.
Los ofertas ~ harán por un solo articulo, de-
b -lIdo por tanto hacer tantas coroo artlculoi
"rezca el proponente. En cada una de ellas !;e
mprometeni a la entrcg8 de las canl idades dEl
'ículo dentro del plazo convenido, y dto: no
c .mplir en parle o en toda esta condición, se les
f ,cindirá el contrato COIl perdida total de la
I lila enlregflda,
Todo adjudicatario, parA hacer efectivo el im-
lrle de Sil venIa, viene ohlijl;ndo 11 justificar su
ill~cripción cumo lIbll!Üecedor al por mayor yes-
t, r dI corriente en 8U8 pagos n la Hflcienda. mc-
lLante certificación expedida por la Administra-
'n de Contribuciones que corresponda. Tam-
r ~n están oblijl;ados al pago de la Contribución
I dustrial de contratistas, COIl arreglo a los artl-
.tos lreinlll y tres y cielIto quince del respectivo
I ~Iamenl(l.










Banco 1'ra~onés de Se~uros
y Crédito
••••••••••••••••••••••••
Cuentas de Imposicl6n en metálico con Interés






Ellnterno por oposición del Hospl'
pilal de MiHos V facultad de
Medicina de Madrid
Consulta de 11 a 1





para: ¡toda c1asellide trabajos de
~. pintura' ldecorativa
Corresponsal en lACA Hijos
Dirig-irse en Jaca:
Prestamos con rirmas, sobre '"alores, con monedas de oro, sobre res-
~lIardos :!e imposiciones hechas en esle Banco. De~uenlo y Negocia-
ción de Letras l' Efe<:lOs Comerci~les.
DEPOSITOS E:\ CUSTODIA: Compra y venia de Fo-oJos Publi-




.~ ~í!'~' fa de toda clase de maderas
"P''''f!J.o' pecia)idad en tarimas
'"Todas 103 lnadoras de esta casa son de calidad inmejorable







dirigida por la porfesora
Calte Mayor, 21, 2.'··)aca
Taller
Prep,u'acióq y veqta de toa" .:Ia~e de pi'ltura~
~ boles de nlctlio. 111)0, dos.y éi'léa kilo~
y Htta~ petroleras
f ¡i ~iliUlll dctallc:{ flal:~l el {ISO de HI~ Jlli~nl<ls
~SPE:cAL "'av
" EXPORTACIONES A PROVINCIAS
~--_._-_._-----_._--":)
ROS1'RIO mOLlST
" >( ROPAS DE 'TRABAJO PATEN·
.'qOifi}l>1. TADAS EXCLUSIVAS DI:: rA-. >.




«'1-" vende unü casa en la
, ¡.; calle elel Sol, mi-
'J 1 con salida al portal de Barlos y
I parcela para afuera. En la misma ca·
informara Asunción Rabal.
Se arrienda
Pam informes: Carmen IS.
----~~o:::;-
Traspaso. ~:IIJ~a~~' .













Sucursales Alcañiz, BarbaSlro, Calatayud, Caspc. Daroca, Ejeade los Caballeros, Huesca, laca, Sigüellza. Soria.
Tarazona, Teruel, TOrlos.1,~Cariñena y,\\onzón.
CUENTAS CORRIE:--JTES e imposiciones con interés. -CAJA DE
AHORROS: 3 por ciento de interés anual:}' premios por sorteos para estimu-
lar el ahorro.-DESCUENTO COMERCIAL, préstamos cuentas de crédito .
. ·COMPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa.-CAN\BIO de oro y
moneda extranjera.-ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
muy módicos, para guardar alhajas y documentos.
Representacion del BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA
BANCO DE ARAGON
----ZAR A GOZ A--¡·F···;¡.····:¡m·..··
Capital: 10.000.000 de pese"
Reserv~~•.~:!.~?:?~?.~esetas • 'EJ ..la
La manteca es 1<1 más fina y aromática que se conoce, cuya pureza se garantiza.
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~RE~"ORIO' mAZUQUE
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• .><¡ '~~l tsona de buen gusto no con)pra otra man-
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